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ABSTRACT
7'he purpos'e rtf'lhis r<seur<:h is kt know the inJlueru:e ol'sutno.f'pigttrt,rr ttt t.ttrtt't:rtt llrc rtlt
pearanc:e oJ lhe grain and the adhesion ofJini.th r{the upper leeilharlrtr t'ulrlt, hkle. Alateri
ab used in this study were 6 sides secontl quality wet hlue lealher catie hkle, tll, trc(ilt,wnt (,f'
whichisvarkttionoJ'pigmen(2ogram,4ogronand60grunin t0oo1;ramt.rlurirtn).\|rc
data which were statisticully analyzed using Contpletely Rantlornizecl l)esi,gn (CtlD) and
Itast signiJicant Difference (l^sD) show rhar the appearotr:e oJthe appearu't.a pI the grairr
tets is signiJicailt and the hest resultfor using 2o gram pigment wilh sc.ctre 69.93..I.\wrr ltr
the adhesion oJf nith tesl (wet und dry) intlkvtetl that is nol signifi<.ant between lhrce vcrriu-
tion tf swn,f pigent (2}grarn, ro gram, 60 gram). Adhe.rion ofinish (wet and rlry) in.luded
high quality.for the grade oJ .llute upeer with tlut xrtre is 2O0 gr/t'm 1w<:t, tninintutn 1gra.4a 3 )
and llte score is 543-75 gr/urr (dry mininum gratle I ).
INTISARI
Tujuan dari pcnelitian ini adalah unfiik mengetahui pengamh jumlah pigmeilt terhatlap
kenampakan rajah dan kuat rekat cat tutup kulil arasart sepafir dari kulit- sipi. Bahan yarig
digunalcan dalam penelitinn ini ttdalah 6 kulit bekthan sapi krom basah lwit blue) kualitas.
nomor 2 yang disamak nenjadi kulit arasail lepqtu tlengan mengtriunakatt 3 (tiga) varieu.i
penggunaan jumlnh pigment masing-masing 20 gram, 4o gram, tlan 60 gram datam t00ogram larutan. Hasil analisa statistik dengan metoda cllD (cornptetely Randomized De-
tign) dan Uji Beda Nyata Terlecil (LID) menunjukkan bahwa uia perhedaan t,yata pad.
uji leerumpalran rajah, dan hasil yang terhaik untuk penggunaan 20 grun pigment. sedugkan
untukuiikuatrelcat cat tuhtp (basahdanl<ering) menunjuklan bahwa aiaieda yyataantara
tiga variasi jumlah pigment (20 grarn,40 gram,60 gram). Kuat rekat cat tutup (bd:ah (lan
kering) terrnasuk kualitas tinggi untuk tingkatan akuan sepatu, dengan nilai 20o grk:m(basah' minimum tingkatan 2) dan nitai 543,7s gr/cm (kering, minimim tingkatan I)
PENDAHULUAII
Kulit unruk arasan sepatu dapat dibuat dari bermacam-macamjenis kulit
seperti kulit kamtip5.kulit reptil, kulit sapi dan lain-lain. Kulit boks ujotut trlitjfi yang berasal o"u:i liulit sapi atau anak sapi yang disamak krom dan umumnya
digunakan rurtuk kulit at^asan sepatu(2). Tipefinishuntuk kulit arrsan sepatu dapat
berupa linish anilin, semi anili n, glazed danrain-lain. Untuk mendaparkan pewamaan
terang biasanya dengan menggunakany'ner/r anilin dimana dalamkomposisi cairan
cat tutul) hirrus lcpat dzur holnogen agar rajahkulit rnasihtirnll)ilk itlitttti kittt:lt
p,ig,nentyangdigtuurkanhersilat.-tr,,,p,..ou.Agarclipcrolelrhasilyirrlgll:rik'krrlr
f rirg aigunr*r* iror-,r* kualitas noillor 1 (tidak adzr citcal llacla r..ilr1), ltittlirltrtl 
ttttttt
r,e.cl.,zrtktur k,alitas nolrlor I sangat sulit ktuena Prosentasc krrlit sapi. yalrg 
litllr
aclzr cacatnya sangat rerrclah sclringga p(rtluksi kulit;urilin asli hanrpir ti<lak tlil:rktrkrr
seciua teti;r. 'l'erapi akhiL al<hir ini tekttih Tirrr.rliitr,q yang ilirrtt tellrll dikernlxrrrgk:r
lrer.rlasar.kau pacla pcnggunaiut kotltlriilasi arrilin rhcstttffs cla]n prgrnttrl tlitlt ;tkit
merrglursilkeur prgaruh/irlr^s/l yiurg rllirip.clcng:ur rurilin asli ( I )'
Kulitf/lg*in.l",.gu,,1,"*,ko,.ukrrlityzulgrrrctnprtrtyaisctlikitcacittll;tr
r,rjtrh kurang coclk urrtuk".lipr,r*.s tlertgalt fitr,tsh afilirt cla,, lcbitr cxlcok tliprorir
;;,;gr, lirlslr se,ri arrili,. l,eugccatiur t,llll) rlelgiur tipe ./irri.r/r u:r1r.iurili1 rlirlr
,r.rib"rik,r, pe,g.1rh meryalrarkzur atau nlenutul) cacat-cracat patlir raiirlr' se lritrg;
k,,lityarg digun,i<.an clapat bcrasal clari kulit kualitas ll()lnor 2 tlan <le ltgalt tlclrriklr
kulit kualitzrs lx)lll(n. 2 <tapat clitirrgkatkar lnututlya. Yang diurakstrd deltg:rrr./irrr'
scui artilin aclalah tipe./ini.s/r clelrgan 2ig'r'artl trallsl)trrant tlntuk llrenYiurtarkitlt rtl:
lnelrutup cacal-cacal llatla rajah trtatt Pennrtkilitn y:urg titlzk raiir patla pettgecltll
dasar. pada clasar,ya.li,l.rlr senri airilin adalatr mcrul).kan lapisan li,is y;tt
rrrerrgatrdung seiut,izrh kecll pigmenl a,ilitr organik atau itll orgarik-;lgar c;r(;
uriatpa<larajalrtersarrtuatautertutup.Iuli,ahpigmel?/yangdigrrrrakanhzurrssctlil
.r,ja s"hingga pola kantong r;rnbut rnasih trunPzk <lzur dapat clikatakan lapisalllt
har.us masih transl)at'an clin sifat-sil'at alaflri kulit atinr kenampakall rajah rttirr
lampak. Menunrt pustaka (,5), pigrnent yzurg digunakalr dalzun y'ni'slt sclni arril
sebanyurk 50 bagian pig ment otgwik daut 5O pigmerrl zurilin' sedzur.gkiur mcnttntl 
(
digurroka, 2oiagiaipign"'i yung berlungsi urrtuk nrenutt4ri cacal ra'iah <l
rnlrataka, permukaa, lserta memberika, wartra llatla kulit Kote swara (
rnerrgatakan bahwa milkiu banyak pignrenl makadaya rnenutup semtrkin linggi ri
Irenurut(6)penguarrgarrjumlahpigmentakarrmetlgurarrgldayamenutupteli
nrenaikliiut kecerahan (b r i l li a nc 
"l dan ketahzuran 
gosok (rub fbsln e.r.s),
Untuk rnendapatkm peng;tnrhy'rrisft yang spesilik' yang perlting buku lt;rr
pada kornposisi cat tutu, t"Lpi .1r,go pada metocle pe'erapanf n ishing (appltu:utt
'rtrtnulr).'Mr.todepenerapan f'titiiiga"pat dilakukan dengm tangan' seperti si
(' i us h c::, o at i n g ), pid ( p oi c o iti n g l dan semprot dengzur talr gan' f)i sermpi n g i t u cl il
ruenggurrokari mesin seperti roller cohting, mesin sefirprot (autontuli( r:ottvc.
beh-.$raying) dan currain coating Q,5,63) Daya rekat dan claya urenutup cat ltr
akan baik bila menggunakan mesin (5), daya rekat cat tutup juga telgantulg l)'
korrdisikuiit,tipebahanpeuyirrnak,macarnnrinyak,iumlahlapisanclaubalrarr./ilrr
ing y;lr'tg ttigunakan (7$). Sedangkan Soysa mengatakan bahwa tingkatiur tl
rekat dari cat tutuP (grade arJltesion offinish) adalah sobag;ri berikut :
* lingkauur (grade) I nilai 350 lebih
* 'l'itrgkaun (grade) 2 filti 250 - 349
*"lirrgkatan (grade) 3 nil;ri 200' 249
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*'lingkatan (grade) 4 nilai l-5O - ty)
*'lingkatan (gradc) 5 rrilai lff) - 149
Seclangkan kualitas hahan yang digunak:m untuk scpatu
Iingkat Kualitas I lji Kcring (gr/cnr) I Iii llasah (gr/un)
Kualitas tinggi
Kualitas scdang
grade 2 atau diatasnya
grade 3 atau diatasnya
gradc 3 atau dial.utnya
grade 4 atau diatasnya
MATERI DAN METODA
A. Materi
Materi dalzun lrcnelitial ini hcrupa.
l. Bahan
a. Kulit
Kulit yang digr.urak:m sehiuryak 6 helerhan kulit sapi kr<nn basah (wcr hlrre)
kualitas nomor 2.
b. Khemikalia
Khemikalia untuk proses dari kulit krom basah (wet blue) sampai dcngarr
kulit kras wzrna adalah chromosal B, Mimosa, Actan RS,1:uringiur oS, cat dasar.
Invasol, Provol BA dan bahzur-barhrur pembantu untuk pcnyarnakan. sedangkan
khenukalia rrntuk y'rrisft irg adalzrlr p igment (pewernra), bahan pernheuluk lapi sarr
(y'lla), bahan pelwrak (wax), bahan penetriui (penetrator), emulsi lak.
2. AlaUmesin
a. Alat untuk proses d:an fini.shingkdit
Drum penyarnakan, timhangan, mangkok, pengad,k, saringzut, alat sernprot,
alat pentang, alat peregang dan mesin setrika.
h. AIat untuk pcngujian.:
Alat uji untuk kuat rekat cat tttup (adhesion offinish tester).
B. Metoda
l. Pelaks*aan proses penyamaka, ulang sarnpai de,ganipelvarnaan dasar.
Krilit sapi lrom basah sebanyak 6 helahan diposes menjadi kulit boks dengzur
rnenggrurakan bahzrn penyamak kombinasi krom (4zo), sintetis (47o), dan nabati(2%). Metode proses sesuai dengan prosedur proses penyamakan kulit dad Balai
Penelitim Barmg Kulit BBKKP
2. Pelaksanaan proses pengecatan tutup (finbhing)
Kulit yang telah me.galarni peregangan(s taking),penwrrtangan diur dirapikan
kernudiar dilakukan pengecatan tutup dengur komposisi sebagai herikut :
* I-l) 12 grar), scllli)rol I kali
Serrika dengiur suhu ll() ('. tckalrilrt 100 llar' waktu I clctik
3. Pengujian
Kulit atasan sepatu hasil pencliliiut diu"ii :
a. Fisis
Kulit rekat cat tuttlp haik secala basalt tuaupurl sccara kering'
b. ()rganoleptis
Keuiurrpi*'arrrajirh(appearanoeofgrarn)dengzutbatasarririsetlagaibcr.ik
llaik:70-79
Cukup: 60 - 69
Kurang : 50 --59
HASIL DAN PtrMBAHASAN
A. Hasil
l. I'Iasil uii kcn;lnPakan rajah
r"*r*pui.on rajahkulir af,san sepatu clinilai seoara organoleptrs oleh 14 paltc
denganltrasil setrhgai bsikut :
I(onrposi si laPi san Pi gntcttt
* I'igmcnl
* R.I I 
-1989
* I{,4 23-57
*Fi50
* Wax'lirP 13
* Pctrclrator
* Air
Konrposisi lapisan atas (1op coal)
,'LS 5-575
*'l'hirurcr
l.
1
3.
4.
-5.
6.
1
8.
(20,"1(),(r0) griun
-50 gram
l-5() gri{n
25 grarll
20 grarn
1-5 gl^alrr
(720,7(X),(rlt()) gr:un serulxot -1 kalr
2-50 grarn
'/ 5(\ grarrl
'l-abe.l 1
Llasil qi kenanrPakan rajalr
70
70
70
69
74
68
68
10
70
70
70
76
'76
69
68
C (60 gr)
70
70
67
70
62
&
62
62
B (40 gr)
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1).
lo
il
t2
l.i
t4
6'7
70
75
(r.5
(r-5
6lt
(f3
(rtl
6-5
(r1(
6t
6.5
61)
(A
6o
6(f
(rl
64
Rala-ra(a: (rt).93 (rtl,(>l
'lirhcl 2
Analisa V:uiarr uji kcnaln;rakarr r.:rjalr
'l abel 
-l
Analisa l-Sl)
Variasi A rnernpunyai kcn:unpakarr ra.iah yang lebih baik dibancling variasi B clan cl
2. IIasil uji rekat car ru(up
a. Kuat rekat cat tutup secara basalr
lhbet 4
IJasil u.ii kuat rekat cat rut.up sec.lrra basah
Tabel 5
Analisa Varizur uji kuat rekat cat tutup secara basah
F lutung < F tabel, tidak ada perbedaan kuat rekat cat tutup secara basah diantar
variasi A, B dan C.
h. Kuat rekat cat tutup secara kering
'lhbel6
rekat keri
Tabcl 7
Analisa varirur rrji kuat rekat cat tutup secara kering
[Jlangan A (20gram) B (40gram) C (60gratn)
I
2
257.11
14.5,83
183,33
t19.t7
183.33
18333
Jrunlah :
Rata-rata
400,00
200,00
362,,50
l8l.50
366,66
18333
Surrrlrcr (1. I'
.ss M.S ['nrhabilitas
\/ana.si
Pcrlitltrrarr
lirror
2
.19
20(t,62
.5,+-5,(x)
IO-1,3I
13.97
0.(x)It<()
.lunrlah :11 151.69
Acla perbccl:ran nyata diautiu.a vnriasi A,l.t dan C (p< 0,0-5)
Surnber d.f SS MS F hitung
Variasi
Perlakuan
FlIrror
Jumlah
.,
3
5
422,52
145,83
568,35
2t1.26
t959.14
c) 55
Perlaliuiur lbral Rata-rata Notasi LSD 
-5%
C
B
A
906
961
979
9,7t4
68,610
69.929
a
t)
c
llasll ult ktlat l( l cat. ttllul) secara
Ulangan A (2Ogram) B (4Ogram) C (60gran)
I
2
.lumlah
Rata-rata
587.50
-50o.oo
1087,50
v3.75
33333
670.83
r0M,l6
502,08
383,33
500,00
1166,67
58333
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Surntrer \hriasi d.t SS IvlS li hitung
l'erlakrriur
limrr
2
l
I0.5.5rt..17
67.5117,19
5.26<).2"\
22529,06
0.2338
.lunrlah
-'t 78.14-5.6(r
I; hitrrng < Ii tahcl, tidak ada pcrhctlaan y;ulg nyala kuat rckat (:at tulpl) sccarir
kcring di:urt,iuir variasi A, Ii, dan ('.
Pembahasan
L Kenarn;nkrur ra.jah
llirsil iut:rlis aviuian lnonturjrrkkarr hahrva prlakuiul trcngqiltan lulup (lcng:ur vlriasi
.jurnlahprgrrer,, rernyata nlemlrcngamhi kcnzun;ukan r:rjah kuli( (lk (,,05) dan d:ri
aualisa Beda Nyata -lerkccil (l sl)) rnenrur.jukkan hnhrva pcnggunaiur 
"juurlah pr.g-
menl 20 graltr alair yang paling sulikit.iuurlalrnya dibanding l)cngguniuu r pigurcttt
40 gmm dan 6() grarn, temyara dihasilkan kenarrr;ukiur ra.jah y:urg lchih haik (Naru
ral). ltal irri sesuai dengan pendapat lirch DII herhwa pornakaian pigmenl yiulg
hcrlebihiul tlapat nrenyimpurg dari sitnt-silirt alalni kulit d:ur akan tcrlibat scpcrti
plastik <lan lllctrunttllyrl nrrnrk finish semi aniliu, l)onggun?riuul ltigmenl hiurls serlikit
sa.ia strpaya pol:r kantung riunbut lrtasih tarnpak. I lal ini scsturi llula clorgiur pentlap:rt
K<rteswzuir hahrva scrnakin hzuryakpigmenl rnakaclaya mclntlul)nya senrikin tinggi
darr.itrga rrrcrlurtll'l'horteltsen pellgttrangan lurtlah pigmerrrl akiur urenguriurgi clay;r
rnerruttrl) tctapi lttenaikkatt ker:t:rahiur (hrilliarce) sehingga kartlra lapisiur cat lulup
Vang tlihcrikiut agak (rarrsl)arzlnt (20 granr pigment) lnaka r:r j;rh asli clari kulif ln:tsih
laurll:rk.
1. Ktt:rl rckat ()it{ lu(ul)
I lirsil analisa vari;ttt Ittcrtttttjtrkk:ur lxrhu'u 1r,r1:rkrr:ur pcngec:rtar) lrrtup rlcrrgarr vru.iirsi
.irrrnlahTrr,qllz'rrl ti<lak mclrtl)cnganrlri krrlt rck;rl qrt lutup blik scc;rrallaslfi rnitll)l1l
sccr:lra kcrillg. ( Irrttrk krrirt rekat c;rl lutlll) secirra hasah lrrcrrrprrrrl,;ri niliri 2(X)gr.,crn
(gfade 3), sc:hi11g*,, clika(cgorikan se hag;ri kualilas tinggi rurrtrk lrirlrln a(rrsal scl)irt1,
y:ul8 lnellllrtlt pcnclitian Soysa rlrrrizlrlnrgratlc 
-i p:ula rrji ktutt lcka{ sccar;r [irs:rlt.
Sctlattgk:rn trnlrrk ktlat rekat czr( lutul) sL:carir kcrilrg mcltrprrrry:ri nil:ri cliatas 
-1.50 gr'
cltl yallg tlalaril hal irti tcrtnasuk k:rtcgori krr;rlitas tinggi ;xrla trrrruk bidurrr atlsarr
scJ)a{tl, yarlg rllclllullt Soysa rtutiatllr gnrile 2 :rtau y;urg le bih b:rik I Ial ili rnulgkin
tlisebahkatr kiu'cn:t kottdisi krrlit 1'rurg rligrrrrirk:ur haik, rniny'rrk 1,;urg rligrrrurkan tlal:rrrr
yrroses titlak hcrlebihan rl:rn halr:rrr-hirlriur c:rl tu(ltl) \,;utg tlip;rk;ri tlrrpirt rrrclekrrt
tlcrtgatt lrlrik p:rtlir pcrtttttkitittt krrlit rlarr:rrrl;rrir l;rpis;rrr pigrrrcrrl rlcrrg;ut llpisisr:rlirs
I lirk rl:rpirt lrcrk:ri{iur tlcng;ur b:rik.
ll
Hal rur scstral dengiil.t pcndapat Tuck DH dan'I'hortensen bahwa day:r r.t:k;tl t'it
terga6(ulg pa&t koldisi kulit, tipe hahur penyamak, macilrn minyak yaulg cligrrrurkirrr
.iurnl ah I api sarr tlan baharl y'r t t s h i n g yan g di gurt:rkrut.
KESIMPI.]LAN
I)ilrr hasil penelitialr tlart pclntrahas:ill dal)at ditarik kcsitnpttliul
1 Kenantl)akatt ra.iah dipengartlhi oleh iumlah PiStn(nt yang cligtrnirk:rrr
liernirkin scdikit llenggrlnzum piSment maka rajah kulit ymg alami masih t:rprp;rl
rerlihat. Dtrlrun penelitian ini kenampakan r.r1ah yzurg paling haik (alami) <lic:irP;
oleh lrerrggurraart pigrnent 20 ltram (paling sredikit)' dengan nilai (r9,93
?. Kuatrckat cat tutup tidak dipengaruhj olehiurnlalt,pigrnenl l'ang cligrrlrirh;rr
l)alanr penelitiarr ini, hasil kuirt rekat cat tutup baik secara basah filauplltl sccirr
keriilg inenun-iukkzur hasil yang baik dalaru kategori krialitas tinggi utrtuk rrtrrs:r
scpatu. Kuat rekat cat tutup seciua hasah merrtpunl';ri niliri 200gr/crn (gratle '3) tl:r
ku:rt rckat cat (utul) secar a kering rneu4ru[yzri nilai cli;rtas 3-50 gr/url (grade l)'
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